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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В современном мире образование ста­
новится одним из важнейших факторов, обесf!ечивающих экономический рост, 
социальную стабильность, развитие институтов гражданского общества. Уро­
вень образованности населения, развитость образовательной и научной инфра­
струКl)'ры - непременное условие становления и развития общества и экономи­
ки, ведущими ресурсами которых выступают новое знание, инновационная дея­
телыюсть, новые технологии производства. Накопление человеческого капитала 
создает потенциал устойчивого экономического развития страны и повышения 
благосостояния ее граждан. 
Государственно-политические и социально-экономические преобразования 
конца ХХ века оказали существенное мияние на российское образование, по­
зволив реализовать академическую высших учебных заведений , обеспечить 
многообразие образовательных учреждений и вариативность образовательных 
программ, развитие многонациональной российской школы и негосударствен­
ного сектора образования . 
ЗнаЧJ.tТелъный рост негосударственного сектора образования в сфере выс­
шего профессионального обучения обусловлен многими причинами. В нервую 
очередь, это иедостаточность бюджетного финансирования государственных 
вузов . Во-вторых, стабильное превышение спроса над предложением в обла<.1и 
высшего профессионального образования. -В-третьих, изменения потребностей в 
кадрах различных отраслей экономики . Вес это обусловило широкое распро­
странение негосударственных высших учебных заведений, призванных решать 
поставленные перед ними задачи . 
Негосударственный сектор высшего профессионального образования до,1-
жен быть более гибким, быстро реагировать на изменения в сuциально­
экономической среде, уметь переориентироваться на различные виды и модели 
образования, привлекать новейшие научные достижения в процесс обучения. 
Для достижения намеченных целей .необходимым становится стратегическое 
планирование, прогнозирование путей -развития, а также разработка методиче­
ского и11струментария бухгалтерского учета, .отнечающего современным тен-
денциям и учитывающего ОЧJаслевую сnеuифи а-
ций . фонд 
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Существующая в настоящее время организация учета в частных высших 
учебных заведениях не в полной мере отвечает современным требованиям 
управления экономикой образовательных учреждений высшего профессиональ­
ного образования . В первую очередь это связано с отсутствием нормативных 
документов, регламентирующих некоммерческую деятельность час-mых вузов, 
механизмы которой максимально приближены к коммерческим организациям . 
Вследствие недостаточности правовых актов методический инструментарий 
учета негосударственных высших учебных заведений теоретически и прак11iче­
ски не проработан. Поэтому возникают проблемы с постановкой и ведением 
бухгалтерского учета в негосударственных высших образовательных учрежде­
ниях. 
На сегодняшний день в негосударстеенных высших учебных заведениях ос­
таются нерешенными проблемы учета: источников финансирования, затрат по 
различным видам деятельности , отражения операций по учету основных 
средств в собственности организации и в оперативном управлении, а также про­
блемы совершенствования бухгалтерской отчетности представленных органи­
заций. 
Осуществление основной образоаательной деятельности за счет собствен­
ных средств сопряжено со множественными рисками в современных условиях 
хозхйствования . При этом, риск снижается, если руководство будет владеть 
полной и достоверной информацией, формирующейся в бухгалтерском уче-rе 
как о состоянии источников финансирования, имущественного положения, так 
и о целесообразности производимых затратах в организации. Необходимая ин­
формационная обеспеченность управления являет-ся залогом эффективного 
функционирования негосударственного высшего учебного заведения на конку­
рентном рынке образовательных услуг. В этой связи тема исследования являет­
ся актуал~.ной и своевременной. 
С1"епень разр.Uотанностн проблемы. Исследованием проблем формиро­
вания и исrюльзования уч~-тной информации в системе управления деятельно­
стью организации занимались многие известные отечественные экономисты: 
Ю.А .Бабаев, А .С .Бакаев, П.С.Безруких, М.А.Вахрушина, Е.А.Еленевская, 
Д.А .Ендовицкий, В.Б .Ивашкевич, В .Э.Керимова, Г .С.Клычова, С.В.Козменкова, 
Н.П.Кондраков, В.В.Ковалев, М.И.Кутер, АД.Ларионов, Н.Т.Лабынцев, 
М .В .Мельник, Е.А.Мнзнковский, О.А .Миронова, Н.А .Наумова, В.Ф.Палий, 
Я . В.Сокопов, Н.В .Фадейкина и другие. 
Оrдельные учетно-аналlffические аспекты деятельности некоммерческих 
ор1<1низаций рассматриваются в трудах М.В .Батуриной, Н .Ф.Бровкиной, 
11.Ю.Гамольскоrо, Л.В.Гусаровой, Л.В .Еrоровой, Н.Л.Макальской, В.Д.Ново­
дворскоrо, Г.А.Перфильева, В .В .Семехина, Л.Н .Сухоруких, И .Н.Товарева, 
А .К .Толмасовой, И.А .Фельдмана, Г.Р.Хамидуллиной. 
Вместе с "t:ем , несмотря на достаточно широкий круг авторов , занимаюших­
ся данными П!'обяемами, мно1·ие аспекты ме;rqq9дЩ!:Ц1.d!,2!Е:~з~1;!ИИ бух.га.н-
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терского учета в негосударственных высших образовательных учреждениях 
разработаны недостаточно и требуют дальнейших исследований и определения 
перспектиR их развJПИя . 
Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационного исследо­
вания является разработка и обоснование теоретических положений, методиче­
ских и практических рекомендаций по инструме1Парию бухгалтерского учета 
негосударственных высших образовательных учреждений . Для достижения по­
ставленной цели определены следующие задачи: 
- исследовать теоретические аспекты функционирования высших негосу­
дарственных учебных заведений , систематизировать признаки платной образо­
вательной деятельности для выявления особенностей органиЗЗJJии бухгалтер­
ского учета; 
- систематизировать источники финансирования негосударственных выс­
ших учебных заведений дпя уточнения методического инструментария учета и 
направлений его дальнейшего ра..1вития; 
- построить учетную классификацию затрат, отражающую специфику обра­
зовательной деятельнос1и и особенности организационной структуры частных 
вузов; 
- разработать постатейную группировку затрат для выявления эффе"-тивно­
сти производимых расходов в негосударственном учебном заведении высшего 
профессионального образования; 
- разработать методику учета затрат в негосударственных высших образова­
тельных учреждениях на основе направлений и характера деятельности; 
- выделить методические особенности бухгалтерского учета основных 
средств, находящю:ся в собственности и в оперативном управлении, а также ис­
нользующихся по различным направлениям деятельности образовательной ор­
ганизации; 
- проанализировать действующие формы бухгалтерской отчетности в кон­
тексте их применения негосударственными высшими учебными заведениями с 
целью выявления направлений их совершенствования . 
Область исследований. Диссертационная работа выполнена в рамках Пас­
порта номенклатуры специальностей научных работников (экономические нау­
ки) ВАК 08.00.12 - "Бухгалтерский учет, статистика". 
Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются 
теоретические и орrаиизаЦИ{)ННо-мето.аические проблемы, связанные с 
ведением бухгалтерского учета высших негосударственных образовательных 
учреждений. 
В качестве объектов исследования выС1)'пают высшие негосударственные 
образовательные учреж.яения : АНО ВПО ЦС РФ "Российский университет коо­
перации" Казанский коо11еративный ИНСТН1)'Т (филиа,,), ЧОУ вnо "Институт 
экономики , управления и нрава" (г . Казань) и его филиалы в г. Альметьевск, г. 
Нижнекамск, г. Набережные Челны . 
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Теоретической и методологической основой исследования послужили 
фундаментальные положения экономической науки, законодательные и норма­
тивные акты Российской Федерации, регламентирующие деятельность неком­
мерческих организаций, материалы научных конференций, а также научные 
труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам бухгал­
терского учета в высших негосударственных образователь11ых учреждениях, 
данные Интернсr-сайтов, бухгалтерская (финансовая) ОТЧе'IПОСТЬ негосударст­
венных вузов: АНО ВПО ЦС РФ "Российский универсиrет кооперации" Казан­
ский коо11еративный инсти'l)'Т (филиал), ЧОУ ВПО "ИнСТИ'I)'Т экономики, 
управления и права" (г. Казань) it его филиалы в г. Альметьевск, г. Нижнекамск, 
г. Набережные Челны. 
Научная новизна исследования состоит в теоретическом обосновании и 
практическом решении комплекса вопросов, связанных с разработкой методи­
ческого инструментария учета в высших негосударственных образовательных 
учреждениях. 
В процессе исследования получены следующие результаты: 
- выявлены особенности организации бухгалтерского учета в негосударст­
венных высших учебных заведениях, исходя из специфики платной образова­
тельной деятельности; 
- уточнен понятийный аппарат бухгалтерского учета основных источников 
деятельности негосударственных вузов, в том числе вкладов учредителей и фи­
нансирования от платной образовательной деятельности; 
- разработана методика учета источников финансирования в высших 
негосударственных образовательных учреждениях, которая заключается 
в обособленном учете различных поступлений на соответствующих счетах 
в зависимости от источников их образогания, экономической и правовой 
сущности; 
- выделены классификационные признаки затрат и дана их постатейная 
группировка на основе систематизированной организационной структуры вуза. 
отражающей специфику высших образовательных учреждений негосударствен­
ного сектора; 
- разрабоnна методика учета затрат в частном вузе, исхо~ из направлений 
и харакrера деятельности образовательной организации; 
- даны рекомемации по совершенствованию методики бухгалтерского уче­
та осногных средств, исходя из источника поступления, направлений использо­
вания, а nкже мест их эксплуатации; 
- уточнены отдельные статьи форм бухrаrrтерской отчетности, с учетом 
специфики деятельности негосударственных высших учебных заведений с 
целью повышения информативности отчетности для управления и внешних 
пользователей. 
Теоретическая значимость полученных результатов состоит в том, что 
выполненное исследование раскрывает комплексный подход к _решению 
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проблемных вопросов методического инструментария учета негосударственных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования. 
Диссертация обобщает и развивает современные достижения науки в 
сфере бухгалтерского учета некоммерческих организаций по видам 
деятельности . 
Пра~..'lическая значимость диссертацио11ного исследования заключает­
ся: в возможности практического применения результатов исследования дня 
совершенствования учетного процесса в негосударственных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования; в использовании 
основных положений диссертационного исследования для учебного процесса 
при чтении курсов лекций студентам высших учебных заведений по 
специальности "Бухгалтерский учет, анаJiиз и аудит", а также практикующим 
бухгалтерам . 
Внедрение и апробация результатов. Основные положения диссертаци­
онного исследования публиковались в тематических сборниках и научных 
изданиях, докладывались на всероссийских, межрегиональных, региональных 
научно-практических конференциях : "Реформирование бухгалтерского учета 
в современных условиях" г. Чебоксары, Чувашский государственный универ­
ситет им . И .Н . Ульянова, 2006 г., "Новые ~1енности современной России" 
г. Казань, Институт экономики, управления и права, 2006 г., "Современные 
экономические и социальные вопросы аrропромыwленного комплекса", 
г. Казань, Казанский государственный аграрный университет, 2008 г., 
"Предпринимательство в России: взаимодействие бизнеса и государства", 
r. Казань, Институт экономики, управления и права, 2008 r., "Современная 
Россия : проблемы и решения", r . Казань, Институт экономики, управления и 
права, 2009 r., "Научный потенциал молодежи - будущее России", r. Муром, 
2{)10 г., "Гражданское общество, правовое государство и инновационная 
экономика как факторы модернизации", г. Казань, Институт экономики, 
управления и пра.ва, 201 О г., "Проблемы современной экономики", 
т . Красноярск, Сибирский федеральный университет, 2010 г. Результаты 
работы изложены в 13 статьях, общим объемом 2,8 печ. листа, в том числе 
2 статьи в журналах, рекомендованных ВАК, общим объемом 1,0 печ. листа, 
а также 11 статей в сборнюсах иаучно-практ~"iеских кокференций , общим 
объемом 1,8 печ. листа. 
Отдельные положения диссертационного исследования апробированы и 
внедрены в практическую деятельность высших учебных заведений: АНО 
ВПО ЦС РФ "Российский университет кооперации" Казанский кооператив­
ный институт (филиал), Ч:ОУ ВПО "Институт экономики, управления и пра­
ва" (г . Казань) и его филиа.нах в г. Альметьевск, Набережные Челны, Нижне­
камск. Результаты исследования используются в учебном процессе ФГОУ 
ВПО "Казанский государственный аграрный унигерситет", 40У ВПО "Ин­
ститут экономики, управления и права" (г . Казань) . 
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Объем и структура диссертации. Диссертация содержит введение, три 
главы основного текста, иллюстрирована рисунками, таблицами, приложе­
ниями и имеет следующую структуру: 
Введение 
1. Теоретические основы бухгалтерского учета в негосударственных 
высших образовательных учреждениях 
1.1. Негосударственные высшие учебные заведения как объект бухгалтер­
ского учета 
1.2. Специфика образовательной деятельности негосударственных вузов и 
ее влияние на методический инструментарий бухгалтерского учета 
1.3 . Учетно-аналитическая классификация затрат в негосударственных 
высших учебных заведениях 
2. Бухгалтерский учет источников финансирования негосударственных 
высших образовательных учреждений 
2.1. Проблемы систематизации источников финансирования и их отражения 
на счетах бухгалтерского учета в негосударственных вузах 
2.2. Методика учета результатов деятельности негосударственных высших 
образовательных учреждений 
2.3. Оrражение источников финансирования в бухгалтерской отчетности 
негосударственных вузов 
3. Бухгалтерский учет имущества и контроль за его исnоJ1ьзованием в 
негосударственных высших образовательных учреждениях 
3.1 . Методика учета затрат в негосударственных высших учебных 
заведениях 
3.2. Особенности учета основных средств в негосударственных высших 
образовательных учреждениях 
3.3. Контроль за эффективностью использованием основных средств в 
не1·осударственных вузах 
Заключение 
Список использованной литературы 
Приложения 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
В работе реше11ы три основных проблемы, выделенных в соответствии с ло­
гикой исследования. 
1. Развитие теоретических основ бухгалтерского учета в негосударст­
венных высших образовательных учреждениях. 
В диссертации в целях учетного обеспечения управления образовательными 
учреждениями рассмотрены виды высших образовательных учрсжде11ий Рос­
сийской Федерации, выделены особенности организации частных вузов, 
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влияющие на постанову и ведение учета в них, дана характеристика платной 
образовате.1ьной деятельности негосударственных высших учебных заведений, 
определены источники ее финансирования как источники , имеющие целевую 
направленность; выделено и дано определение основным источникам финанси­
рования - средства учредителей и финансирование платной образовательной 
деятельности. Систематизирована структура 11еrосударстве11ных высших учеб­
ных заведений для формирования учmюй классификации затрат в данных уч­
реждениях . 
В зависимости от того, как образуются и финансируются высшие образова­
тельные учреждения, исходя из норм гражданского законодательства, Закон об 
образовании разделил их на государственные (федеральные и находящиеся в 
ведении субъектов РФ), муниципальные и негосударственные образовательные 










Рис. 1. Виды высших образовательных учреждений 
Государственное или муниципальное высшее образовательное учреждение 
может бьrrь бюджетным или автономным учреждением . Негосударственное об­
разоватепыюе учреждение полностью или частично финансируются собствен­
ником их имущества. Порядок финансового обеспечения деятельности государ­
ственных и муниципальных уч.реждсний определяется законом. Частное учреж­
дение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении де­
нежными средствами. При .недостаточности указанных денежных средств суб­
сидюу>ную ответственность по обязательствам такого учреждения несет собст­
венник его имущества. Представленные особенности финансового обеспечения 
негосударственных вузов ·становятся важными для разработки метолическоrо 
инструме.нтария бухгалтерского учета. 
Финансовое обеспечение частных высших учебных заведений напрямую 
влияет на постановку н ведение бухгалтерского учета в высших учебных заве­
дениях. Так, бюджетные высшие образовательные учреждения финансируются 
из средств бюджета различных уровней, руководствуясь при организации учета 
бюджетным нланом счетов. Лри организации учета автономные учреждения 
должны теперь применять план счетов коммерческих организаций, отражая на 
счетах, в том числе средства, полученные от государства. Негосударственные 
вузы изначально финансируются собственником, а также существуют за счет 
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собственных заработанных средств, применяя в практике учета план счетов 
коммерческих организаций . 
В соответствии с законодательством неrосударст11енные высшие учебные 
заведения осуществляют основную деятельность, -которая не является предпри­
нимательской, так как ее основная цель состоит не в извлечении прибыли, а в 
осуществлении социально-значимой функции - образовании. При этом, все по­
лученные доходы от платной образовательной деятельности должны идти на 
возмещение затрат на обучение. Исходя из этого, в диссертационной работе дан 
обзор и оценка действующего законо.s.ательства по раскрыпtю основных харак­
теристик платной образовательной деятельности частных вузов для целей бух­
галтерского учета. Необходимо отметить, что действующее законодательство 
определяет платную образовательную деятельность только как некоммерческую 
деятельность, несмотря на возмездность оказания образовательных услуг для 
потребителя. В то же время в гражданском законодательстве данная характери­
стика рассматривается как один из признаков предпринимательской деятельно­
сти. Но, ввиду того, что не все признаки предпринимательской деятельности в 
полной мере можно соотнести с образовательной деятельностью негосударст­
венного высшего учебного заведения, то можно сказать, что наличие некоторых 
признаков не дает право назвать платную образовательную деятельность пред­
принимаrельской. 
На основании провеАС:нноrо исследования можно с.аелать вывод, что основ­
ная деятельность частных вузов занимает промежуточное положение межу 
коммерческой и некоммерческой деятельностью, что определяет выбор органи­
зации и ведения учета в данных учреждениях. 
Платная образовательная деятельность негосударственных высших учеб­
ных заведений осуществляется за счет различных исrочн1tt<ов: средства учре­
дителей , финансовый результат от платной образовательной деятельности, 
финансовый результат от предпринимательской деятельности, прочие дохо­
.!1.Ы , целевые средства. В диссертационном исследовании подробно рассмат­
ривается каждый источник финансирования, его сущность и назначение, спе­
цифические признаки для обоснованного отражения в бухгалтерском учете. В 
ходе рассмотрения учетного аспекта источников финансирования, было вы­
явлено, что в нас1'0ящее время отсутствуют методичес-кие рекомендации по 
учету основных источников финансирования, таких как, средства учредите­
лей и финансовый результат от платной образовательной деятельности част­
ных высших учебных заведений . 
Средства учредителей в отношении негосударственных вузов рассматрива­
ются в l'ражданском, налоговом законодательстве, а также в нормативно­
правовых актах об образо11ании. Но при этом законодатель не рас-крывает дан­
ное понятие !1.11Я целей бухгалтерского учета и не дает рекомендаций ·по их от­
ражению в финансово-хозяйственной деяте..1ьности. Необходимо отметить, что 
действующее гражданское законодап:льство нс содержит определения понятия 
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"средства учредителей" , но четко рас~..-рывает их основное назначение. Налого­
вое законодательство также не дает определение понятию "средства учредите­
лей" , при этом классифицируя представленный источник как целевые средства 
негосударственных вузов . В нормативных докумеIПах об образовании раскры­
вается функциональное назначение средств учредителей. 
Исхо,ая из проведенного исследования, были выделены учетные аспекты 
представленного источника финансирования и дано собственное определение 
термину "средства учредителей" применительно к частным вузам. Средства­
ми учредителей, по нашему мнению, являются вклады учредителей, которые 
формируются создателями образовательных учреждений, фиксируются в ус­
таве организации и направляются на уставные цели (приобретение имущест­
венной базы), а также изымаются собственниками в случаях, предусмотрен­
ных законодательством . 
В ходе анализа законодательной базы по некоммерческим организациям, 
было установлено, что в современной практике учета высших учебных заведе­
ний не проработан механизм отражения доходов и расходов от различных видов 
деятельности, а также отсутствует методика учета финансового результата от 
основной деятельности образовательного учреждения. 
Исходя из правовых документов , некоммерческие организации выполняют 
фун-кции социальной направленности и не получают от своей деятельности фи­
нансовый результат. При этом частные образовательные организации могут по­
лучать от основной деятельности доходы, реинвестируя полученные средства в 
организацию . Ввиду определенной направленности получаемых средств, пред­
лагается характеризовать полученный результат как "финансирование платной 
образовательной деятельности" . Финансированием платной образовательной 
деятельности я.вляются средства, заработанные частным вузом в процессе ос­
новной образовательной деятельности, которые должны быть направлены на 
совершенствование и развитие обучения в данном учреждении . 
Негосударстаенные высшие учебные заведения, осуществля11 свою деятель­
ность, расходуют свои ресурсы. При этом, в современной практике учета отсут­
ствует единообразие в классификации затрат образовательных учреждений . Для 
выделения основных классификационных признаков затрат предnагается систе­
матизировать структуру негосударственного вуза (рис.2 . ). 
За основу в учетно-аналитической классификации берется направление дея­
тельности негосударственного высшего образовательного учреждения . Опреде­
ляющим на.правлением деятельности негосударственного вуза, также как и дру­
гих вузов является образовательная деятельность, которая осуществляет<:я в 
разрезе высшеrо и среднего профессионального образования, факультетов, спе­
циальностей, форм обучения, курсов . Расходы, свяJанные с обучением студен­
тов, будут являться основными затратами: заработная плата профессорско­
препода-вательского состава, отчисления во вне6ю.ажет.ные фонды, материаль­
ные и другие прямые затраты . 
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- nодраздслснИJ1, участвующие в на.11равлеиИJ1х де1rельности Byia; 
- стратегии управленческой дсятелыюсти Вуза . 
Рис. 2. Струю:ура 11е1·осударственного высшего учебного заведения, 
исходи из 11а11равлений деятельности 
К косвенным расходам негосударственных вузов целесообразно отнесm 
расходы подразделений, которые непосредственно участвуют в организации и 
обслуживании образовательного процесса, а также расходы по управлению 
высшим учебным заведением в целом . При этом необходимо отдельно отражать 
расходы подразделений, связанных с образовательным процессом. В неrосудар­
ственных высших учебных заведениях к ним можно отнести : научный отдел, 
отдел информационных технологий, издательство, транспортный, строительно­
ремонтный отделы. 
Выделение учетно-аналитической классификации затрат в частном вузе 
важно для правильной организации учета. При этом также не менее значитель­
ным будет являться постатейная группировка затрат ввиду специфики деятель­
ности негосударственного высшего профессионального образовательного учре­
ждении . 
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Проанализировав производимые расходы, приходим к выводу, что группи­
ровка по статьям затрат включает в себя следующие статьи: зарабоrnая плата 
профессорско-преподавательского состава негосударственного вуза; отчисления 
во внебюджеrnые фонды; материальные расходы, расходы отдельных подразде­
лений, связанных с образовательным процессом, расходы по организации учеб­
ного процесса; расходы по обслуживанию учебного процесса; расходы по 
управлению высшим учебным заведением. В диссертационной работе приведе­
ны подробные расшифровки предлагаемых статей затрат. 
Так, например, к расходам подразделений, связанных с процессом обучения 
относятся следующие: расходы на проведение конференций, семинаров, расхо­
ды по созданию сайтов, программных продуктов. Расходы по организации 
учебноrо процесса включают: расходы на заработную плату деканов факульте­
тов, заведующих кафедр, менеджеров деканатов и кафедр; отчисления во вне­
бюджетные фонды; расходы по содержанию и эксплуатации оргтехники декана­
тов, кафедр отдельного факультета; расходы 110 содержанию зданий, инвентаря 
факультета; стоимость материалов, израсходованных на хозяйственные нужды 
факультетов и многие другие. В расходы по обслуживанию учебного процесса 
целесообразно включать : расходы на содержание компьютерных классов, лабо­
раторий института, специального оборудований в них, заработная плата лабо­
рантам, О'Nисления во внебюджетные фонды и другие. 
К расходам по управлению высшим учебным заведением относятся затраты, 
которые можно подразделить на: расходы на управление общей и специальной 
направленности. К пе.рвой группе затрат относятся расходы, связанные в целом 
с управлением вузом: оплата ч:~уда проре~...-торов вуза, сотрудников бухгалтерии, 
расходы на содержание и эксплуатацию технических средств, расходы на со­
держание средств связи и другие . Ко второй группе относятся расходы по 
управлению образовательным процессом негосударственного вуза - расходы на 
содержание учебно-методического отдела. 
Базой распределения косвенных расходов мoryr служить различные показа­
тели, как традиционные : доходы от различных направлений деятельности, зара­
ботная плата рабоrnиков учебного заведения, так и специальные : условные пе­
чатные листы в издательской деятельности. 
2. Методический инструментарий и его использование в бухгалтерском 
учете источников финансирова11ия негосударственных высших образова­
тельных учреждений. 
ДейС"П!ующее законодательство и нормативная документация не дает четких 
ответов на многочисленные вопросы, связанные с организацией бухгалтерского 
учета различных источников финансирования . В работе дан обзор и оценка су­
ществующей пракrики учета поступления средств в негосударственные высшие 
образовательные учреждения . 
В целом , обобщая накопленный опыт по учету источlfи1юв финансирования 
негосударственных высших учебных заведений, установлено, что все источники 
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имеют одно общее предназначение - достижение цели, ради которой создается 
обра:Jовательная организация, то есть для процесса обучения. Вследствие этого 
предлагается определять все поступившие средства как целевое финансирова­
ние. При этом , ввиду существующих ограничений по распределению получен­
ных средств от платной образовательной деятельности, ее финансирование сле­
дует обособить . 
При этом вклады учредителей отражаются на счетах бухгалтерского учета 
отдельно вследствие возможного возврата средств собственнику. Средства, за­
работанные в процессе предпринимательской деятельности, направляются на 
совершенствование процесса обучения, а также на продолжение функциониро­
вания самой предпринимательской деятельности. Данные средства можно на­
звать внутренним резервом или финансированием частного вуза. Средства, по­
ступившие в виде грантов, благотворительных взносов, пожертвований, должны 
бьnъ потрачены на сч:юго определенные цели, для которых они предназнача­
лись. Данные средства можно назвать внешним финансированием высшего не­
rосударственного образовательного учреждения. В све-rе вышесказанного пред­
лагается отражать рассмотренные источники на счете 86 "Целевое финансиро­
вание", на соотвеn..-твующих субсчетах (табл. 1). 
Таблица 1. Структура счета 86 "Целевое финансирова11ие" для 
негосударственных высших образовательных учреждений 
Счет Субсчет Аналитика счета 
_ ____ 1. "Вкл~ учрс~!'телей': ._ 
-- - ··  .:f чрсднтс:!•~ -- -·-
86 'Целевое 2. "Внуrреинее финансирование" Виды предпринимательской дея-финансирование" тельносnt 
3. "Внешнее финансиРОвание' Виды uепевых средств 
Особого внимания зас.пуживас::т вопрос учета финансирования образователь­
ной деятельности неrосударствеююrо высшего учебного заведения . На основе 
проведенного исследования можно сделать вывод о необходимости обособления 
доходов и расходов от матной образовательной деятельности. Доходы и .расходы 
от платной образовательной деятельн()(,·ти предлагается учитьmать на отдельном 
счете 92 "Доходы и расходы от платной образовательной деятельности". Обособ­
ляя представленные доходы и расходы, делается акцент на некоммерческом харак­
тере доходов и расходов, а также соблюдается требование законодате.RЬства но 
раздельному учету доходов и расходов по предпринимательской и непрсдприни­
мательской деятельности некоммерческих организаций. При этом необходимо от­
метить, что важной будет являтьсх информация о полученных доходах и расходах 
no каждой специальности в отдельнОСП\ . Представленная информация поможет 
·руководству операrnвно реагировать на изменения спроса по оnределснным на­
правлениям обучения, принимать своевременные правильные управленческие ре­
шения, и как следствие, поможет негосударственному высшему учебному заведе­
нию оставаться конкурентоспособным. Для достижения поставленной цели пред­
лагается открыrnе субсчетов дпя nредставленноrо счета (табл . 2). 
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Таблица 2. Структура счета 92 "Доходы и расходы от платной 
образовательной дс11тсльностн" дл11 негосударственных высших 
образовате.1ьных учрежде11ий 
iiope)y~ь=- По 11аправ.че- По наnра;;,,,.ени- i - --- - --- -По формам По сnеци- По кур-
татам дея- НИЮ ДCllTe.'lb- 11м специально- 1 сам обу-cтcil / обучсни11 альиостям тельности иостн чения 
1. Доходы 1 - высшее про- 1 -экономиче- 11 -очное от- 1 - Финансы и !-!курс 
фессионадьное ский факультет деление кредит обучения 
образование 
2. Расходы 2 - сре11.нее 2 - юридИческий 12-заочное 2 - Надоги и 2 - 2 курс 
профессиональ- факультет отделение налогооб.10- обучения 
ное образование женис 
--- -----3 - психологиче- 13 - ЗаОЧНО- 3 - Бух1·алтер- 3-Зкурс 
ский факультет 1 ускоренное скиli учет и обучениJ1 
' обvчение аvдит 
4 - факультет ме- 4 - дистанци- 4 - Банковское 4-4курс 
неджме!ПЗ и мар- онное обуче- дело обучения 
кетинга .ние 
После ~озмещения доходами чществующих затрат на обучение в образо­
вательной организации определяется конечный финансовый результат. В хо­
де анализа существующих подходов к учету представленного источника было 
выявлено, что данные средства учитываются как финансовый результат в лю­
бой коммерческой организации, что противоречит сути и содержанию орга­
низаций некоммерческого сектора. На основе представленных аргументов, а 
также выделенного понятия "Финансированке платной образовательной дея­
rельности" предлагается обособить результат от платной образовательной 
деятельности. 
В бухгалтерском учете необходимо выделиtъ отдельный счет .11.11Я представ­
ленного источника финансирования - 85 "Финансирование платной образова­
тельной деятельности" . В связи с тем, что существуют ограничения на расходо­
вание полученных средств от платной образовательной деятельности, то возни­
кает кеобходимость в аналитической информации о дальнейшем движении 
средств на субсчетах представленного счета-(табл. 3). 
Таб.1ица 3. Структура сче-~·а 85 "Финансирование платной 
образовательной деятельности" дли негосударственных высших 
образовательных учреждений 
В результате исследования основных источников финансирования частного 
высwег-о учебного заведения автором сделан вывод о том, что каждый источник 
поступления в зависимости от его содержания, условий и специфики получения 
должен бьпъ отражен с использованием с11ециальных счетов бухгалтерского 
учета, что позволит получить ттолную и достоверную информацию о финансо-
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вом состоянии негосударственного высшего образовательного учреждения . Для 
данных целей разработана система учета источников финансирования , учиты­
вающая особенности их формироваRия и использования в частных образова­
телшых учреждениях (рис. 3.). 
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Рис. 3. Система учета поступлении и 11аправлений расходовании 
источников финансирования в негосударственных высших 
учебных заведе11иях 
Предложенная система учета позволит решить все поставленные задачи, 
связанные со специфическими особенностями деятельности негосударственного 
образователыюr"О учреждения и позволит правЮiьно орГаRизовать учет всех ис­
точни1юв ПОС1)'nления и направлений расходоваRия средств в образовательном 
учреждении . 
В связи со спецификой учета источников финансирования в частных учеб­
ных заведениях считается обоснованным, внесение изменений в основные фор­
мы бухгалтерской отчетности данных учреждений . 
3. Методические основы бухгалтерского учета имущества и коmроля за 
его использованием в негосударственных высших образовательных учреж­
дениях. 
Действующее законодательство и нормативная документация не дает отве­
тов на во11росы , св.яза1111ые с организацией бухгалтерского учета затрат в обра­
зовательных учреждениях . В работе предстамен обзор и оценка существующей 
системы учетd затрат в негосударственных высших учебных заведениях . На се-
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годняшний день негосударственные вузы осуществляют различные виды дея­
тельности . При этом приоритетной остается образовательная деятельность. Ши­
рокий cпei..-rp предоставляемых услуг вызывает сложность отнесения расходов к 
определенному виду деятельности в образовательной организации . 
Изучение практики учета затрат в негосударственных образовательных уч­
реждениях показало, что учет затрат ведется на синтетических счетах 20 и 26. 
При этом объектом учета затрат являются все совокупные затраты по образова­
тельной деятельности в целом, без выделения курсов и форм обучения, а также 
статей и подстатей затрат, что приводит к обезличенному уче-rу затрат и снижа­
ет аналитичность учета. 
В результате проведенного исследования был разработан методн•1еский ин­
струментарий учета затрат, основанный на выделенной автором учетно­
аналитической классификации затрат, а также постатейной их группировке в 
негосударственных высших учебных заведениях. В основу классификации бьmи 
положены направления деятельности часп~ых вузов. Все затраты в образова­
тельной деятельности являются основными затратами. Но, ввиду, осуществле­
ния негосударственными высшими учебными заведениями не одного вида дея­
тельности считается обоснованным выделение затрат на образовательные услу­
ги на отдельном счете, для разграничения расходов по основной и прочим ви­
дам деятельности. Для этих целей предлагается открыть счет 22 "Затраты на об­
разовательные услу·ги" с развернутой системой субсчетов для определения се­
бестоимости образовательных услуг по различным специальностям (табл. 4). 
Таблица 4. Система субсчетов к счету 22 "Затраты на образовательные 
услуги" для высших ие1·осударственных образовательных учреждений 
По направлению По наnрамениам По формам По специаль- По курсам обу-
деятельности сnециалы1остеА обvченна И ОСТЯМ 
~ - - чениа 
\: вы.:шее f}po-11 - эконОr;;~~еский --- ---1 - очное от де- 1 - Финансы и 1 - 1 курс обуче-
фессиональное факуль'rеТ ленис кpeдirr HИJI 
обDазование 
2 - среднее npo- 2 - юридический 2 - заочное от- 2 - Налоги и на-, 2 - 2 курс обуче-
фессиональное факультет ! деление логообложение 1 ния 
обоазование : 
3 - 3 .,,, .,.,.,,_! 
13 - nсихологиче-13 - заочно- . 3 - Бyxra.Jгt-ep-1ский факультет ускоренное обу- ский учет и ау- ния 
1 чение ДИТ 
Затраты подразделений, связанных с образовательным процессом, обеспе­
чивают ведение образовательной деятельности, -при этом они моrут быть связа­
ны также и с предпринимательской деятельностью. Так; например, без научного 
познания невозможен процесс обучения ни в одном высшем учебном заведении . 
При осуществлении научной деятельности в образовательной организации воз­
никает множество расходов, связанных с организацией и проведением научных 
семинаров, лекций , конференций, которые в учете не находят свое адекватное 
отражение. Ввиду особого назначения представленных расходов предлаrаст.ся 
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у•1итывать их на счете 23 "Вспомогательное производство". 
Основным направлением деятельности негосударственного вуза является 
образовательная деятельность, в организации и обслуживании которой задей­
ствовано большинство подразделений . В данных подразделениях совершает­
ся большое копичество разных по назначению расходов. Для учета расходов, 
связанных с организацией и обслуживанием процесса обучения , предлагается 
использовать счет 25 "Общепроизводственные расходы", на котором цепесо­
образно отражать следуюшие расходы : расходы на заработную плату адми­
нистрации факультета; отчисления во внебюджетные фонды; расходы по со­
держанию и эксплуатации вычислительной техники в администрации факуль­
тета, расходы по содержанию зданий, инвентаря факультета; материальные 
затраты на хозяйственные нужды факультетов, а таюке расходы на содержа­
ние и эксплуатацию техники в компьютерных классах, лабораториях и мно­
гие другие . 
Для учета расходов, связанные неносредственно с управлением учебным за­
ведением, а также координацией образовательного процесса r~редлаrается ис­
пользовать счет 26 "Общехозяйственные расходы". На данном счете целесооб­
разно отражать расходы на оплату труда ректората, работников учебно­
мстодического отдела, бухrалтерии и других подразделений в администрации; 
расходы на отчисления во внебюджетные фонды; расходы на содержание и экс­
плуатацию технических средств в бухгалтерии, отдела кадров, учебной части; 
расходы на содержание средств связи и другие. 
Представленная методика учета затрат позволит, по мнению автора, пра­
вильно организовап, и вести учет затрат в частных образовательных учрежде­
ниях высшего профессионального образования. 
В диссертационном исследовании даны рекомендации по развитию методи­
ческого инструмента.рия учета основных средств в негосударспенных высшю: 
учебных заведениях . В соот.ветствии с положениями гражданского законода­
тельства имущество частного учреждения закреnляется за ним на праве опера­
тивного управления, а также на правах собственности . Собственник вправе изъ­
ятъ имущество, которое излишне находится в организации или не используется 
по назначению. При ликвидации образовательное учреждение отвечает по сво­
им долгам тем имуществом, которое •ШХОДWl'СЯ в него R собственности, а уже 
потом, при недостаточности средств, имуществом, которое находится в опера­
тивном управлении, то есть имуществом собственника. В соответствии с граж­
данским законодательством имущество, приобретенное за счет докодов от 
предпринимательской деятельности, поступает в самостоятельное распоряже-
11ие учрежде11ия и учитывается на отдельном балансе. При этом понятие "от­
дельный баланс" не закрывается в документе . Таки!'.! образом, исходя из требо­
ваний законодательства необходима особая методика учета основных средств в 
негосударственных высших образовательных учреждениях. 
Действующая практика учета основных средств в некоммерческих органи-
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зациях сопряжена с рядом спорных вопросов, связанных с наличием основных 
средств, определением инвентарноrо объекта, а также начислением амортиза­
ции на основные средства. В исследовании рассмотрены и проанализированы 
имеющие точки зрения на поставленные вопросы, а также представлено собст­
венное видение решения проблем учета основных средств в негосударственных 
высших образовательных учреждениях . 
В результате проведенного исследования было установлено, что стоимость 
основных средсrв ниже лимита, установленного в учетной полИ"IИке, может 
быть списана на затраты в момент ОТТl)'Ска объекта основных средств в эксплуа­
тацию. В результате, часть основных средств будет продолжать учитываться на 
балансе орrанизации, а часть из них списывается с баланса и найдет отражение 
только в аналитическом учете. По нашему мнению, такой порядок учета за­
трудняет конtроль за эффективным использованием объектов основных 
средств, а также не обоснованно уменьшает имущественную базу вузов . 
Спорным моме1ПОм является определение инвентарною объекта основных 
средств. Оrдельное устройство само по себе ке может использоваться ·самостоя­
тельно. Поэтому все устройства, входящие в состав основного средства должны 
бьгrь указаны в до1'-ументах одной строкой ка общую сумму. При этом необходимо 
учитывать назначение объекта. В частносm, использующаяся в вузе компьютерная 
rехника служит для двух целей : для обучеНИJ1; для орrанизацин самого обучения. 
Поэтому прежде, чем приЮIТЬ к учету компьюrеры, необходимо определить, для 
каких нужд они будут служить. Целесообразно сначала определить назначение 
вычислительной rехники, как объекта основных средств, и затем установить со­
став конкретных приспособлений и принащrежносrей . Например, инвентарный 
объект в компъюrерком кпассе должен 8К/IЮЧать только основные -компоненты. 
Иивекrарный же объект в подразделениях института может имmъ более сложную 
струк1уру. Составляющие инвеmарноrо объекта должны бьгrъ определены в ai..1e 
приема-flередачи в моме~п ввода основного cpe.ac-ma в эксплуатацию. 
На основе проведенноrо иосле,11.ования вопросов учета поступления основ­
ных средств в негосударственные образовательные учреждения предлагается 
отражать все основные средства в учете чаСП1ьrх вузов на балансовом счете О 1 
"Основные средсrва" с развернутой системой су&счетов (табл. 5). 
Таблица 5. Система субсчетов к счету 01 "Основные средства" 
Счет 
Субсчет 1 порядка -! Субсчет 2 поряв.ка Субсчет 3 порядка (Ис'l"очннк пnсrуплення н вы- j ·(направление исполь- (место применениll) 





1 1. Уставная деятеm.· 1 - основные средства в опера- 1 ность (некоммерческая 1 1. Для учеб11оrо процесса ! 
___ т~~ном _У_пр~лении 1 деятельность) __ _;___ _______ 1 
2 • основные средства в собст- 2. Предлринимате11ьС1Сая i 2. Д:пr нужд учебных rroд-1 
'---=вс.::.е:с::11ности v ооганиза1tии деятельность 1 __ _ о_азделевий 
3. Разные RИды деяте.%- 3.Для управления орга· 1 
3 - выбытие ос1ювных средств ности нюацией ! 
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Следующим спорным ноложением является вопрос начисления амортизации 
на объекты основных средств в негосударственных вузах . Действующие зако­
нодательства по бухгалтерскому и налоговому учету имеют разные позиции 110 
представленному вопросу . В учете некоммерческих организаций на объекты ос­
новных средств амортизация не начисляется, а начисляется износ на забапансо­
вых счетах. В налоговом учете некоммерческих организаций начисляют амор­
тизацию на объекты основных средств стоимостью выше установленного лими­
та, а также на основные средства, участвующие в предпринимательской дея­
тельности. 
В результате, учебные заведения по одним и тем же объектам основных 
средств начисляют в бухгалтерском учете износ, а в на.логовом учете - амор­
тизацию . В бухгалтерском учете указанные средства просто изнашиваются, а 
в налоговом учете их стоимость переносится на себестоимость выполненных 
услуг и включается в расходы организации. Очевидно, что складывается про­
тиворечивая ситуация, которая требует -своего разрешения путем внесения 
изменений в нормативные акты по бухгалтерскому учету. Необходимо внести 
поправки в действующее ПБУ 6/01 в отношении начисления амортизации на 
основные средства, участвующие в предпринимательской деятельности част­
ного вуза. То есть, на данные основные среJJ;Ства амортизация должна начис­
ляться по •аким же правилам, как и на основиые средства любой коммерче­
ской организации. 
На основе выделенных особенностей учета в негосударственных высших 
учебных заведениях, автором разработан рабочий план -счетов, способствующий 
повышению эффективности организации учета в образовательных учреждениях. 
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